

























































































































































































































入居当時 82 歳の女性 Aさんの入所 8カ月目の





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題志向システム（Problem Oriented System 
POS）（Weed, 1968）の記録法のひとつである
SOAP記録も試行している。





























あり、① 家事・身辺整理 ② 関心・意欲・交流 




を判定する方法と「③ 会話 ④ 記銘・記憶 ⑤ 見
当識」の 3項目の総合点で判定する方法がある。
5 項目総合点では正常 50-48、境界 47-43、軽度 
42-31、中等度 30-17、重度 16 以下と判定され、
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Elderly person with dementia, and assessment 
in the institutional environment:
Through the case study by care providers.
Yuri YOSHIMURA
This study analyzed the changes in  care of an elderly person with dementia through 
investigation carried out in “Dementia Care for Elderly People Seminars” held once every 
2 months and attended primarily by care providers in welfare posts at the “Sun Village 
Comprehensive Care Center”.
The structure of this study is as follows. First, the method of case investigation using 
SST (Social Skills Training) implemented by the authors and care providers at the “Dementia 
Care for Elderly People Seminars” held at the “Sun Village Comprehensive Care Center” was 
introduced. Next, the characteristics of an elderly person with dementia who was taken up as 
a case study were identified through video analysis based on participant observation in group 
home care and case investigation records, and changes in care resulting from assessment in the 
institutional environment were analyzed.
The result shows that the process of case investigation of implementation of SST and 
“dining setting eco-map and conversation recordings” facilitated care providers’ awareness of 
settings that were threatening to the elderly person with dementia. Such awareness engendered 
an attitude of thinking about the situations and settings that would provide the best possible 
environment for the elderly person with dementia.
The present findings suggest that, in the future, it will be increasingly important for 
institutional care to be developed to facilitate cooperation between care providers and residents 
and to allow residents to control the situation rather than forcing residents to adapt the control 
imposed by the institution.
Keywords:  elderly person with dementia, group home care, case study, SST (Social Skills 
Training), changes in care, assessment in the institutional environment
